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LE r,i REVOIS n -2 SEPTEMBRE  188.=»
s » n « i i i i .  -j i tM W " ' M ^ c ^T xag^R « «aau v-iW ftw c» »rg g '^
c o r r e s p o n d a n t e  d e  188t .  D e p u i s  1 ouver­
t u r e , il v a e u  10,0:30 entrées contre 10 ,800
en IS S i .
( ’e soir, m e r c r e d i , s e p t e m b r e ,  grand 
concert  d ’orgue â la cathédrale de Saint -  
1>,erre ; on entendra  des morceaux d’or ­
gue de Volkmar, Mozart, Mendelssohn, 
etc., ainsi qu ’un A ir  pour soprano tiré 
d 'Eve, légende sacrée de Massenet, Y Ada­
gio du 9 mr concerto pour violon de Spohr,  
exécuté par M. Breidenstein, un Molette 
pour soprano, alto, ténor et basse, de n o ­
tre éminent organiste M. I lær ing,  et le 
duo : Ht’ni soit le Seigneur, pour soprano 
et alto avec accompagnement de violon, 
tiré de l’oratorio Moïse de M. Nicole ; ce 
morceau que nous avons eu le plaisir d en­
tendre dernièrement,  a été r ed em an d é .—  
Le concert commencera  à 7 h.  1 ^ .
Nous apprenons que les billets du con­
cert Colonne s ’enlèvent chez les marchands 
de musique. Les retardata ires  doivent 
d ’autant  plus se presser que le célèbre 
orchestre ne se fera entendre qu’une seule 
fois dans notre ville.
Prud'hommes. —  Groupe VI. —  Les patron s  ta i l leu rs  d’hab its ,  c h a p e l i e r s ,  fab r ican ts  de  fleurs  e t  p lu m e s ,  b â c h ie r s ,  c o r d ie r s ,  te in tu r iers ,  p a s s e ­m e n t i e r s ,  fabricants  de  b r o d e r ie s  e t  d e n te l le s ,  to u r n e u r s ,  fabricants  de  c h e m is e s ,  cra v a te s ,  c o r ­s e t s ,  fabricants  de p a r a p lu ie s ,  b a n d a g i s t e s , o r t h o ­p é d is t e s ,  fabricants  de b r o sse s ,  b r o s s ie rs ,  c o r ­d o n n ie r s ,  ta n n eu r s ,  m é g i s s i e r s ,  va c h e r s ,  s a b o ­t iers ,  s e l l i er s ,  b o u r e l ie r s ,  c o r r o y e u r s ,  g a n t ie r s ,  m a r o q u in ie r s ,  son t  c o n v o q u é s  e n  a s s e m b l é e  g é ­n é r a le  pour  je u d i  2 4  s e p te m b r e  à 7 h. 1 [2  du  soir,  café du  R h ô n e ,  1 0 ,  sa l le  d u  1 er. O rdre du  jou r  : R e n o u v e l l e m e n t  du  ju g e s  p r u d ’h o m m e s .
—  L’E xposi t ion  du M usée R ath  restera  ou v er te  ju s q u ’au d im a n c h e  p roch a in  2 7  c o u ra n t  a u  so ir ,  d e r n ie r  te rm e .  (Communiqué).
—  Les é le c te u rs  ou v riers  du g r o u p e  I c o m p r e ­n a n t  les h o r lo g e r s  travaillant le m o u v e m e n t  et  les  parties  d é ta c h é e s ,  sauf ceux faisant la boîte jj 
de montre, s on t  inv ités  à se  r e n c o n tr e r  au  Café | du  Midi, sa l le  du  1 er é ta g e ,  p la c e  C h e v e lu ,  le  I je u d i  2 4  s e p te m b r e  à 8 h e u r e s  pr éc ise s  d u  so ir .  |  O rdre du jou r  : N o m in a t io n  du  C o m ité  é le c to r a l  | p o u r  la p é r io d e  1 8 8 5 - 8 7 .  E lec t ion  p r ép a rato ir e  J au C onse il  de p r u d ’h o m m e s .  ;
C o n s e i l  d ’K t a t ,  (Séance du mardi  j 
22  septembre.)—  Le Conseil d ’Etat  a reçu 1 
le serment de MM. Pa t ry ,maire  de la com- | 
m u n e  de Chêne-Bougeries,  et Schaufel - I 
berger,  maire de la comm une de Lancy. Ü
—  Il a confirmé dans ses fonctions de di ­
recteur  de la prison de Saint-Antoine M. j 
John Duperret ,  nommé en septembre 
1883. —  Il a donné à M. Scholley, j 
Wilhelm-Ferdinand-Edouard ,  acte de sa f 
renonciat ion à la quali té de citoyen suis- J 
se .  —-I l  a délégué M. Jaques Goutau,  | 
conseiller municipal,  pour  présider la 2 
commission électorale chargée de réviser ! 
les tableaux électoraux dressés en vue de 
l’élection des conseils de pr ud ’hommes.
—  11 a décidé de présenter au GrandCon-  
seil un projet de loi relatif à l’expropr ia­
tion d ’une parcelle de terrain appar tenant 
aux consorts Fernen,  de Gonfignon.
C o n s e i l  a d m i n i s t r a t i f .  —  (Séance 
du mardi  22 septembre . )  —  Le Conseil
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Il é t a i t  o p p r e s s é .  Sa b o u c h o  é t a i t  s è c h e ,  a m è r e  h a l e t a n t e .  Il v o ya i t  d a n s e r  d e v a n t  s es  y p u x  d e s  p o i n t s  r o u g e s  e t  p a s s e r  p a r  i n s t a n t  de s  t l a m m e s .S e n t a n t  r e v e n i r  sa l i èv re  c é r é b r a l e ,  il v o u l u t  r é a g i r  c o n t r e  la m a l a d i e  q u i  e n f o n ç a i t  d a n s  s ^ n  c r â n e  ses  gr i f fes  a r d e n t e s  ; il e n t r a  d a n s  u n  é ' a -  
b l i s s e m e n t  de  b a i n s ,  et  se tii d o n n e r  u n e  d o u c b e  g l a c é e  p o u r  c a l n i t r  la b ' û l u r e  d u  c e r v e a u .Le  f r è r e  C h a f t l n ,  q u i  n e  l’a va i t  p a s  u n  i n s t a n t  p e r d u  de  v u e ,  é t a i t  e : i t ré  d e r r i è r e  lui .
— Ce m o n s i e u r ,  di t - i l  a u  m a î t r e  d e  P é t a b l i - s e -  m e n t ,  es t  le m  i r q u i s  d e  R o c l i e m a u r e  ; il a le c e r ­v e a u  d é r a n g é  ; j e  su i s  c h a r g é  de  le s u r v e i l l e r  ; c a r  on  c r a i n t  un  s u i c i d e .
La d e m a n d e  de  la d o u c h e  c o n f i r m a i t  l’a l l é g a ­t ion  d u  f r è r e .
J e a n  s or t i t  d u  b a i n  avec  u n e  g r a n d e  p r o s t r a ­t i o n ,  m a i s  p l u s  m a i t r e  de  lui .
Il e n t r a  e n s u i t e  d a n s  u n  r e s t a u r a n t  d u  b o u ­l e v a r d .  Il se  la i ssa  s e r v i r  s a n s  f a i r e  a u c u n e  a l i t e n t i o u  a u i  m e t s  q u ’o n  d é p o s a i t  d e v a n t  lui .
administratif a fait pour la fondation D i- 
day les acquisitions suivantes à l’exposition 
des Beaux-Arts : Uîi apprenti, de M. Si- 
mond Durand de Genève ; L'offrande, de 
M. Gustave de Beaumont de Genève ; Vue 
de Vevey, de M. A. Calame ; Pâturage du 
Jura, de M. F .  Uuguenin de Neuchâlel ; 
Les Vignerons, de M. Gustave Jeanneret 
de Neuchâlel. —  M. Philippe Boget a été 
nom mé conservateur de la Bibliothèque 
publique, en remplacem ent de M. Plan, 
décédé. —  Le Conseil administratif  a a d ­
jugé à Mlle F. Fourcy, l’exploitation du 
relief du Mont-Blanc.
K u r s a a l .  —  L undi,  un nom breux 
public assistait au concert. On rem arquait 
de riches toilettes parm i l’auditoire fémi­
nin. Mlle Salambiuni, bien en voix, a br i l­
lam m ent enlevé l’air du Pré-aux-C lercs. 
M. Frery l’a hab ilem en t secondée dans 
l’accompagnement, qui nécessite une exé­
cution ir réprochable. L ’ém inente  artiste a 
également obtenu un grand succès dans 
la Chanson espagnole de Delibes et dans 
l’air de Guillaume-Tell de Rossini. Mais 
Mlle Salambiani s’est surpassée et a exci­
té l’enthousiasme dans la Manola de Bour­
geois où elle s’accompagnait avec des cas­
tagnettes.
M. Jandelli, le digne élève de Lorenzi, 
a fort bien joué Autumn  et a été vivement 
acclamé dans la Danse des Sylphes, m o r­
ceau plein de difficultés dans les accords.
L ’orchestre  de M. Gobert a exécuté 
avec une m agistrale  correction la Valse 
lente et Pizzicati. Ces deux morceaux 
ont été bissés. —- Après le concert belle 
soirée dansante.
Ce soir g rand concert donné par  la Cé- 
cilienne avec le concours de l’o rchestre  
du Kursaal. N otre  sym pathique société 
chan te ra  Germinal et Saltarelle , les deux 
chœurs qui lui ont valu les suffrages du 
jury du concours m usical de Lyon.
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M. Beaum ont, Gustave de. —  L'ofjran- 
d e .— C’est l’âge d ’or. Sur une prair ie  d ’un 
vert imm aculé, un sentier serpente. Des 
jeunes filles et des jeunes garçons qui, 
sans doute, ignorent le mal, car ils sont 
peu ou pas vêtus, défilent avec la candeur  
de l’innocence. Une jeune fille m arche  en 
tête et porte un plat en bois sur lequel 
une substance que nous n ’avons pu défi­
nir  se trouve étagée ; un groupe suit ; un 
jeune hom m e conduit une chèvre, un au­
tre porte un mouton, l’offrande probable­
m ent.  Cette bucolique composition, œuvre 
d ’imagination pure , est peinte à peu de 
frais. Nous n’avons pas à dem ander  de 
l ’exactitude à l’auteur puisqu’il nous t ran s ­
porte dans un m onde idéal ; toutefois le 
pâturage qu ’il nous présente a été traité 
si som m airem ent qu’il est perm is de le 
trouver m onotone, sinon banal. Les formes 
épurées de cette candide jeunesse ne pou­
vaient avoir un aspect plastique, nous le 
comprenons ; nous regrettons toutefois
Il e ssa y a  v a in e m e n t  d e  m a n g e r .  S o n  e s t o m a c  ! é ta it  to u jo u r s  c o n tr a c t é .  I! b u t  q u e lq u e s  g o u t te s  d e  v i n , e t  d e m a n d a  l’a d d i t io n :— T r e n t e - c in q  f r a n c s . ,Il fit un h a u t  le  c o r p s ;  car  il n ’avait  pas c et te  s o m m e  su r  lu i.
— iMais c ’e st  un vo l  m a n ife s te ,  s ’é c r i a - t - i l ,  j e  ne  p a iera i  pas .
U n e  r u m e u r  s e  p r o d u is i t  d a n s  le  r e s ta u r a n t .Le j é s u i t e ,  q u i  se  d i s s im u la i t  d a n s  un  co in  d e  la s a l le ,  s ’ap p ro c h a  d e  la d a m e  du c o m p ­to ir .
—  Ce j e u n e  h o m m e ,  lui  d i t - i l ,  n ’a pas l’e s ­pr it  en  parfaite  san té  ; vo u s  s e r e z  p a y é e  par la fa m il le .
La c a is s ièr e  r a p p e la  le  g a r ç o n ,  la i  par la  à l’o r e i l l e .
A p r ès  q u e lq u e s  m o ts  c h u c h o t té s  d e  tab le  en  ta b le ,  le s i l e n c e  se  f i t ;  e t  l’on r eg a r d a  av ec  u n e  e sp è c e  de  c ra in te  le  p r é te n d u  fo u  s ’é lo i ­g n er .
Avant de  ren tr er  c h e z  lu i,  J e a n  erra q u e lq u a  tem p s  e n c o r e .
Q ue ce  gran d  Paris  si p e u p lé ,  lu i  p ara issa it  d é se r t  ! Cette an im a t io n  m ê m e  lui s e m b la i t  tr is­te. T o u s  ces  g e n s  qui a l la ie n t  et v e n a ie n t ,  p o u s ­sés  par on in tér ê t ,  u n e  p a ss io n ,  é ia i e n t  h e u r e u x ;  car au m o in s  ils av a ie n t  un m o b i l e ,  e u x .C e lu i - c i  é ta it  a t t e n d u  par la f e m m e  a im é e  ; c e l u i - l à  p o u rsu iv a i t  u n e  affaire.  Cet a u tr e ,  à l’œ i l  in sp ir é ,  le front d a n s  la n u e ,  c ou ra it  sans  d o u te  après  cette  c h im è r e  q u ’on a p p e l le  la glo ire .
Mais lu i,  q ue l  pouvait  ê tre  d é so r m a is  le  but  de  sa v ie ,  san s  M ade le ine  ?Un in s ta n t ,  s e s  id é e s  de  su ic id e  lui r e v i n -
que les lois de l’anatom ie ne soient pas 
applicables à ces chastes mais peu vivants 
personnages ; sans doute, la convention 
le voulait ainsi. Cette œuvre aussi fausse­
ment conçue que pauvrem ent exécutée a 
touché le jury qui l’a désignée au choix 
de la Ville. Si nous sommes bien infor­
més elle a été préférée au beau Maître 
d'armes italien  de M. de Pury. Nous e n ­
registrons le fait sans com m entaires . Si le 
jury continue à être inspiré com m e il l’a 
été trop souvent, nous savons bien de quel 
nom le public baptisera  le musée Diday.
Portrait de M. H. F .—  Très médiocre.
M. Leenhardt, Max. — Prisonniers pro­
testants sous Louis X IV .—  Cette toile aux 
dimensions im m enses ne pourra i t  être 
observée convenablement que dans la 
grande salle du B âtim ent électoral. Il faut 
beaucoup d ’audace pour oser abo rder  un 
épisode h istorique dans un aussi grand 
cadre car, dans le dom aine de l’art, la 
fortune ne sourit  pas toujours aux auda­
cieux. Ces soldats em pesés, ces cadavres 
académiques sur cette toile d ’un gris u n i­
forme n 'on t rien qui em poignent ; cette 
scène, d’une cruauté atroce cependant, 
la !sse le spectateur indifférent. Evidem ­
m ent l’a rtis te  n ’a pas touché juste.
M. Gervex, H en r i .  —- Une séance du 
ju r y  de peinture. —  Il y a du savoir, de 
l’habileté, dans ce tableau dont le sujet est 
ingrat. Il n ’est pas a t t ray an t ,  en effet, de 
peindre un groupe de m essieurs en habits 
noirs et en chapeaux de hau te  form e. 
Néanmoins, au tan t qu ’on en peu t juger ,  la 
scène est exacte et les physionomies de 
ces blasés de l’ar t  prises su r  le fa it .  La 
belle perspective de cette grande salle 
est aussi à rem arq u er  ; toutefois l ’œ u­
vre m anque  d ’in térêt ; elle ne peut 
guère en offrir que po ur  les familiers du 
salon de Paris .
M. H odler, Ferd inand . —  Un regard 
dans Véternité. —  Un charpen tier  sexa­
génaire est à moitié agenouillé sur  un 
meuble renversé, une table de nuit, s e m ­
ble-t-il ; d ’une main il t ien t une scie, de 
l’autre il caresse une barbe  ph énom énale ;  
autour de lui une bière, des planches, des 
copeaux. Il semble vraim ent que M. Hodler 
a le goût du laid, car  il a tout accum ulé 
pour rendre son tableau désagréable à 
l’œil. Certains détails sont puissam m ent 
traités ; ainsi des planches sont rendues 
avec un grand relief, mais cela ne suffit 
pas pour sauver l’ensem ble  qui est déc i­
dém ent mauvais ; ce brave charpentier  
possède, en particulier une  chevelure et 
une barbe invraisemblables.
Régents à la cour du collège. —  Il y a ? 
de cela trois siècles au moins. A cette 
époque, paraît-il,  MM. les régents se p ro ­
m enaient du ran t le qu a rt -d ’heu re  com m e 
au jourd’hu i.  Ils sont cinq qui discuten t j 
avec force gestes et contorsions. M. Hodler j 
a brossé des chan teurs  autom ates qui sem - 1 
b lent prêts , chacun dans leur partie , à j 
exécuter un m orceau comique. Si les pê-  g 
dagogues m odernes  avaient une  allure 
aussi grotesque, il faudrait ferm er le col­
lège ; mais au seizième siècle la jeunesse
gBK aHBBBBBHfll MB81 g—
ren t .  T o u te fo is  il s u r m o n t a  so n  d é c o u r a g e m e n t .—  L’h o m m e ,  n e o s a - t - i l ,  a d ’a u tr e s  d e s t in é e s  q u e  l’a m o u r .  L^ b u t  d e  la v ie  n ’est  pas s e u l e m e n t  le b o n h e u r  p e r s o n n e l .  L’ê tr e  i n t e l l i g e n t  e t  g é n é ­reux  a d e  p lus h a u is  d e v o ir s .  Il  do it  c o n c o u r ir ,  se lo n  la m e s u r e  d e  s e s  fo r c e s ,  au  b o n h e u r  g é n é ­ra), à l’é m a n c ip a t io n  d e s  e s p r i t s .  La s o u f fra n ce  a sa ra iso n  d ’ê t r e .  Si j ’e u s s e  é t é  d ’e m b l é e  h e u ­r e u x  e t  r ic h e ,  je  m e  se r a i s  e n f e r m é  p e u t - ê t r e  dan s  m o n  é g o ï s t e  fé l ic i té ,  s a n s  m e  p r é o c c u p e r  d e s  d o u le u r s  d u  g r a n d  n o m b r e s .  Mais q u e  fa ire  p o u r  ser v ir  m e s  s e m b l a b le s  ?Il s o n g e a  a lor s  à la c ar r iè r e  p o l i t iq u e .  En  R é p u b l iq u e  n ’e s t - c e  pas la c ar r iè r e  la p lu s  n o ­b l e ,  c e l le  qui p e r m e t  le p lu s  c o m p l e t  e s s o r  d e s  s e n t im e n ts  h u m a n i t a i r e s ?
Il se  r appe la  cet h o m m e  é m in e n t ,  très  h au t  p la cé ,  p ou r  leq u e l  l’a m ir a l  lu i  av a it  d o n n é  u n e  le t tre  d ’in tr o d u c t io n .
Il r é so lu t  d ’a l ler  le vo ir  d è s  le  l e n d e m a i n .—  Et pu is ,  se  d i t - i l ,  si  j e  r é u ss i s  à faire q u e l ­q u e  b i e n ,  c e s t  à e l l e ,  c e s t  à son  c h e r  s o u v e n ir  q u e  jen  ferai r e m o n te r  tou t  le m é r i t e .Il r en tr a  c h e z  lui et s o u s  ce t te  in sp ir a t io n  i é cr iv i t  à M a d e le in e  :« Mon a d o r é e .  »
« T o u t  à l’h e u r e ,  en  r e c e v a n t  la n o u v e l l e  de  v otre  m a r i a g e ,  j ’ai un in s ta n t  m a n q u é  de  c o u r a ­g e  , car  il ne  m e  s e m b l a i t  pas p o s s ib le  d e  sup  - p o r te r  la vie sa n s  vous.
a J e  ne  v o u s  a d r e s se r a i  a u c u n  r e p r o c h e ,  p a u ­v r e  e n fant ! Je c o n n a i s  vo tre  coeur. Ou vo u s  av ez  é té  a b u s é e  par les  c a lo m n i e s ,  o u  vo u s  v o u s  ô te s  sa c r i f ié e  au b o n h e u r  d e  vos p aren ts .  D o n c  je  v o u s  p a r d o n n e .  ’
» Je  n ’ai m ê m e  pas à v o u s  p a r d o n n e r .  Je  vous
était plus respectueuse qu ’aujourd’hui. On 
rem arque  aussi dans ce tableau des ac­
cessoires intéressants : par  exemple les 
bâtim ents  du collège qui sont sobrement 
enlevés, le bon hom m e à la barbe blancke 
et à la physionomie rabelaisienne, mais 
l’œuvre en elle-m êm e est m anquée.
M. Calame, A rthur . —  M. Calame a 
exposé deux toiles, Vue de Vevey et Soleil 
couchant dans lesquelles l’é lém ent liquide 
lient la plus grande place. Ces deux ta ­
bleaux sont très soignés ; il y a toutefois 
lieu de reg re t te r  que la te rre  n ’y occupe 
pas un espace plus considérable. F ranche­
m en t M. Calame ne peu t donner cette 
construction élevée à front du lac comme 
la vue de Vevey.
M. Brot, E d o uard .  — Brisaus (Nor­
m andie) . La m er, très-houleuse, roule ses 
flots avec furie ; les vagues se brisent sur 
la plage avec de beaux reflets aigue-m a­
rine. II est difficile de faire mieux avec 
l’eau et le ciel. Le catalogue indique une 
au tre  œuvre de M. Brot : Villerville  (Nor­
m and ie) ; nous n ’avons pas su la décou­
v r ir .
M. Mazerolles, J o s e p h .—  L'alliance de 
la Suisse et de la France. —  Cette allégo­
rie, bien dessinée, bien peinte, peut être 
considérée com m e le m odèle d ’un genre 
dém odé au jou rd ’hui.
M. Chollet, M arcel.—  Un point de com­
paraison. Une dam e, en to ilette  de ville, 
est assise devant un chevalet dans un a te ­
lier de p e in t re ;  elle tien t à la m ain une 
feuille de pap ier  —  qu’elle com pare  —  à 
une toile ébauchée qui se trouve sur le 
chevalet. Cette to ile , fort agréablem ent 
peinte, présente peu d ’in térêt —  Prunes 
et pruneaux. —  M. Chollet a déjà exposé 
à Genève des tableaux de n a tu re  m orte 
fort rem arqués . Les fruits appétissants 
f q u ’il envoie cette  année ne le cèdent en 
I rien à ses œuvres précédentes.
| M . Ortgies, Edouard . —  Troupeau en 
repos. —  Voilà un berger qui a choisi un  
endro it bien escarpé pour faire reposer 
| ses vaches. La pente est raide et caillou- 
I te u se ;  le précipice n’est pas loin. Une des 
vaches a positivement l’air de pousser sa 
voisine dans l’abîm e ; ces braves animaux 
sont ce r ta in em en t incapables d ’une action 
aussi noire. Le dessin laisse beaucoup à 
désirer et le coloris est faux. A. B.
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Sof ia ,  21 s e p t e m b r e .U n  d é c r e t  c o n v o q u e  P A s s e m b lé e  n a t io n a le  p o u r  a p r è s - d e m a i n .
V i e n n e ,  21  s e p t e m b r e .Le r o i  d e  S e r b i e ,  a p r ès  u n e  c o n f é r e n c e  de  deux h e u r e s  a v e c  l’a m b a s s a d e u r  a n g la i s ,  est  parti  hier s o ir  p ou r  B e lg r a d e .L e  roi  e t  la r e i n e  de  R o u m a n i e  s o n t  partis  c e  m atin  de  b o n n e  h e u r e  p o u r  B u c h a r e s t .La Correspondance politique p u b l ie  u n e  pro­c la m a t io n  d u  pr in c e  d e  B u lg a r ie ,  d a t é e  de  T i r -  n o w o  le  2 6  s e p t e m b r e  ; e l l e  e s t  a in s i  c o n ç u e  :« N o u s ,  A l e x a n d r e ,  p r in c e  d e  la B u lg a rfe  du  N o r d  et  d e  la B u lg a r ie  d u  S u d ,  par  la v o lo n té  de  D ie u  t o u t - p u i s s a n t  e t  d u  p e u p l e ,  f a i so n s  c o n n a î tr e  à n o t r e  p e u p le  q u e  la p o p u la t io n  d e  la R o u m é l i e  o r ie n ta l e ,  e n  d a te  du  18  s e p t e m b r e ,  a p r è s  av o ir  r e n v e r s é  s o n  g o u v e r n e m e n t ,  a i n s t i ­t u é  u n  g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o ir e  e t  n o u s  a p r o ­
a d m ir e  et je  v o u s  a d o r e  c o m m e  par  le  p a s s é  ; car  r ie n  n e  p e u t  a m o i n d r i r  à m e s  y e u x  la c h è r e  i d o le  ; e t  tant  q u e  m o n  c œ u r  b a t tra ,  il battra  p o u r  e l l e .  P e u t -ê tr e  un  j o u r  a u r e z - v o u s  b e so in  d e  m o i .* R a p p e l e z - v o u s  a lor s  q u e  v o u s  t r o u v e r e z  en m o i ,  q u o i  q u ’il a r r iv e ,  un  a p p u i ,  un a m i  q u i  sera to u jo u r s  tou t  à v o u s .  JE A N  D E  R . dI l  e n fe r m a  c e t te  le t tr e  d a n s  u n e  a u tr e  à Mme  H e r b a u t ,  e t  s e  s e n t i t  un p e u  m o in s  m a l h e u r e u x .D e  so n  c ô té ,  le  fr è r e  C haffin ,  r e n tr é  d a n s  la m a n s a r d e  q u ’il o c c u p a i t  au s ix i è m e  é ta g e  d e
I
 l’h ô t e l ,  é c r iv a i t ,  d a n s  u n e  s o r te  d e  jo u r n a l  o ù  il p r e n a it  n o te  jo u r  par  jo u r ,  h e u r e  p a r  h e u r e ,  d e s  faits  e t  g e s te s  d e  J e a n  :
« 2 8  s e p t e m b r e .
a Ce m a t in ,  à h u it  h e u r e s ,  a r e ç u  u n e  lettre  d ’u n e  é c r i tu r e  de  f e m m e  a v e c  le  t im b r e  d e  C hâ-  te a u b o u r g .a G ra n d e  p r o s tr a t io n ,  m a is  s a n s  é v a n o u i s s e ­m e n t .  A p le u r é .  P u i s ,  tou t  à c o u p ,  v ive  s u r e x ­c ita t ion .  A v o u lu  se  s u i c i d e r .  Ai so u s tr a i t  le  r e ­vo lver .* P r o m e n a d e  e x t r a v a g a n t e  sur  les  b o u le v a r d s .  M archa it  c o m m e  un fou .  A pris  ba in  e t  d o u c h e .  S c a n d a l e ,  bru it  d a n s  un  r e s ta u r a n t .  R e n tr é  à m in u i t ,  p lus  c a lm e .  «C ette  n o ie  était  su iv ie  d e  l’a d r e s s e  d e s  b a ins  et  du  r es ta u r a n t  o ù  J e a n  s ’é ta i t  a r r ê té .
X X X V I
P e n d a n t  la n u i t ,  Jean  se  co n f irm a  dan s  la r é ­so lu t io n  d ’a l le r ,  d è s  le  l e n d e m a i n ,  se  présenter c h e z  le  p e r s o n n a g e ,  p o u r  l e q u e l  l’a m ir a l  lai avait  d o n n é  u n e  l e t tr e  d ’in t r o d u c t i o n .(La suite au prochain numéro).
